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Light guides, Light Cables
• Fiber light cable




• Trokar with automatic




















• Metzenbaum Schere, 
“Slim Linne”
• Strong atraumatic 
clamp, curved
GRASPING FORCEPS, SCISSORS
• Strong atraumatic, 
clamp straight
• Grasper




• Atraumatic grasper 
blunt, double action
• Atraumatic grasper
• Dolphin nose, short
• Dolphin nose, long
GRASPING FORCEPS, SCISSORS
• Cobra, toothed grasper
• Atraumatic grasping 
forceps
















• Needleholder 5 mm, 
cross serration
• Needleholder 3 mm, 
cross serration
• Needleholder 5 mm, 
TC inserts
• Needleholder 5 mm, 
TC inserts
SUCTION – IRRIGATION SYSTEMS
• 2 way-valve adaptable
• Adaptable sheats 5 mm
• Adaptable sheats 10 mm






SUCTION – IRRIGATION SYSTEMS
• Needle electrodes
• Suction irrigation system with trumpet-valvest
• Suction irrigation system with exchangeable sheats, 
5 mm 0
SUCTION – IRRIGATION SYSTEMS
• Suction irrigation system with exchangeable sheats, 
5 mm 0
• Suction irrigation system with exchangeable sheat, 
and pistol-handle
COLOUR OPERATING ROOM CAMERA
THE END
